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TABLEAUX, AQUARELLES
PASTELS ET DESSINS
Agasse J. L.
1. Le cheval noir.
Dans un paysage sombre, un beau cheval noir trotte
sur un chemin.
Signé : Agasse
Huile.
Hauteur 18 cm.
Largeur 13 cm.
Très jolie et très caractéristique œuvre du maître.
Appian, J. B.
2. Soleil couchant,
dans un paysage marécageux.
Signé : Appian.
Huile.
Hauteur 21 cm.
Largeur 33 cm.
Très jolie étude du célèbre peintre lyonnais.
Arlaud L. A.
3. Triple étude pour un portrait.
Une fois de profil et deux fois de trois-quarts, le
modèle d’Arlaud se présente en buste, avec la perruque
et l’habit du XVIIIe siècle.
Dessin à la pointe d’argent.
Hauteur 10 cm.
Largeur 18 cm.
Etude très soignée et caractéristique, probablement
pour un portrait en émail.
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4.
5.
6.
7.
8.
Badel L.
Le soir.
Des arbres légers s’élèvent à contre-jour devant un
ciel crépusculaire.
Huile
Hauteur 33 cm.
Largeur 25 cm.
Biedermann J. J.
Taureau couché.
Lavis à l’encre de Chine.
Bodmer By.
Printemps.
Entre des terrains herbeux et des
rivière étroite coule, coupée par une
Signé : B. Bodmer.
Pastel.
Œuvre importante du peintre.
Hauteur 10 cm.
Largeur 18 cm.
moraines, une
écluse.
Hauteur 50 cm.
Largeur 62 cm.
Paysage déautomne.
Au delà d’un étang, des arbres dépouillés se dressent
dans un ciel fin et lumineux.
Signé : B. Bodmer.
Gouache.
Bonjour J. B.
Hauteur 19 cm.
Largeur 25 cm.
Italienne en costume cTAlbano.
Dans un pittoresque costume, elle est assise sur une
table couverte d’un tapis vert.
Signé : Bonjour, Pinx. Rome, 1833.
Huile.
Hauteur 29 % cm.
Largeur 24]% cm-
Intéressante peinture de l’élève de Léopold ^Robert.
Boureart E.
9. Jeune fille au canari.
Debout, en costume italien.
Signé : E. Boureart, 1879.
Huile.
Hauteur 41 cm.
Largeur 33 cm.
Charmant petit tableau.
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10.
11.
12.
Brown J. L.
Dans la cour.
Au fond de la cour où s’ouvre l’écurie, un palefrenier
prépare la litière d’un cheval blanc tandis qu’un
homme, près d’un auvent, le regarde.
Signé : John Lewis Brown.
Aquarelle.
Hauteur 19 cm.
Largeur 12 % cm.
Burger W.
Zinnias.
Epanouis et multicolores, ils sont groupés dans un
vase de cristal laiteux.
Huile.
Burnand E.
Hauteur 30 cm.
Largeur 38 cm.
L'armailli.
Assis sur une chaise où il appuie ses bras croisés,
il tient sa pipe.
Signé : Eug. Burnand.
Pastel.
Hauteur 69 cm.
Largeur 54 cm.
Reproduction, pl. 5
Casanova F. G.
13. Bataille.
Parmi des morts et des blessés, des cavaliers se battent
sous un ciel fumeux.
Hauteur 22 cm.
Largeur 41 cm.
Beau lavis, largement traité, du célèbre peintre de
batailles.
Chaplain Ch.
14. Jeune fille entourée d'amours.
Assise sur un tertre, vêtue d’une tunique rose sur une
robe blanche. Autour d’elle volent ou causent des
amours.
Huile.
Hauteur 66 cm.
Largeur 41 cm.
Ravissant tableau.
Chiesa P.
15. La petite jardinière.
Rousse, vêtue de vert, elle cueille des jonquilles dans
un jardin.
Signé : P. Chiesa.
Gouache.
Hauteur 48 cm.
Largeur 34 cm.
Le Corrège (d’après)
16. Léda.
Vue à mi-corps et nue, la jeune Léda, en souriant,
tend la main vers le cygne qui s’approche d’elle.
Fond obscur.
Huile.
Hauteur 61 cm.
Largeur 48 cm.
Belle copie ancienne d’une œuvre célèbre pleine de
charme.
Darier A.
17. Le verger en été.
Dans le vallon ensoleillé des arbres fruitiers s’élèvent
près de vieilles maisons.
Signé : Darier.
Huile.
Hauteur : 30 cm.
Largeur : 45 cm.
Diday F.
18. Maison dans les marais du Bouveret.
En automne, au pied de la montagne, au bord d’une
eau dormante, s’élèvent deux petites maisons.
Signé : Diday.
Huile.
Hauteur 25 cm.
Largeur 32 cm.
Douzon Th.
19. Le bois Cayla sous la neige.
Au loin, le Rhône que dominent les moraines.
Signé : Douzon. Bois Cayla.
Huile.
Hauteur 21 cm.
Largeur 30 cm.
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20. Pi 'intemps.
Au bord du Rhône, dans un pré fleuri, des arbres frui-
tiers s’élèvent.
Huile. Hauteur 30 cm.
Largeur 42 cm.
Très joli tableau de.l’élève de B. Menn.
21. La bergère.
Dans un paysage printanier, elle tricote en surveillant
ses chèvres et ses moutons.
Huile.
Hauteur 26 cm.
Largeur 34 cm.
22. Chemin dans les champs.
Il partage un pré où s’élèvent des arbres printaniers.
Signé : T. Douzon, Petit-Saconnex.
Pastel.
Hauteur 32 cm.
Largeur 24 cm.
Dulac
23. Bouquet de fleurs
agrémenté d’oiseaux.
Signé : Dulac.
Huile sur panneau. Hauteur 27 cm.
Largeur 21 cm.
Du Mont A.
24. Le Château de Grandson.
Ses fortes murailles et sa tourelle apparaissent sous
des verdures en avant du charmant village de Grandson.
Signé : A. Du Mont, Grandson, 4 juillet 1876.
Huile.
Hauteur 33 cm.
Largeur 46 cm.
Dunki L.
25. L'attelage à la Daumont.
Assise dans une calèche, traînée par quatre chevaux
blancs montés par des piqueurs vêtus de bleu, une
grande dame se rend à une fête parmi des officiers à
cheval.
Lluile. Hauteur 40 cm.
Largeur 55 cm.
Une des plus jolies œuvres du peintre.
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26. Scène de manœuvres.
Des dragons parmi d’autres cavaliers regardent le
général Dufour qui passe à l’arrière-plan.
Signé : Dunki.
Hauteur 27 cm.
Largeur 38 cm.
Très belle aquarelle du célèbre peintre militaire.
Duval E.
27. Le jardin 'potager,
à l’orée d’un bois, temps clair.
Signé : E. Duval.
Huile.
Hauteur 32 cm.
Largeur 40 cm.
Exposition Etienne Duval, 1917.
Duvoisin H.
28. Nature-morte.
Hareng dans une assiette bleue près d’un morceau de
pain et d’un verre de vin.
Signé : H. Duvoisin, 1915.
Huile.
Hauteur 30 cm.
Largeur 41 cm.
Durand S.
29. Etude de paysage lorrain.
Faneurs dans un champ au delà duquel on voit un
verger et un village.
Signé : S. D.
Huile.
Hauteur 28 cm.
Largeur 50 cm.
30. Les enfants du forgeron.
Ils apportent à leur père du bois sur un traîneau
tiré par un chien. Temps de neige.
Signé : Durand, S.
Huile.
Hauteur 52 cm.
Largeur 45 cm.
Charmante composition.
31. Le violoniste.
Debout, appuyé à une table, les yeux clos, il écoute
jouer.
Signé : S. D.
Huile. Hauteur 46 cm.
Largeur 38 cm.
Bonne étude, très poussée.
32. Le ménétrier (Etude pour la Noce).
En vieux costume alsacien.
Signé : S. D.
Huile. Hauteur 36 cm.
Largeur 25 cm.
33. Fête foraine.
Devant une baraque foraine une foule de personnages
caractéristiques (probablement des portraits) passent
en causant.
Aquarelle. Hauteur 33 cm.
Largeur 37 cm.
34. Ménétrier alsacien allant à la noce.
Il marche sur un chemin raviné tandis que de jeunes
invitées, en costume alsacien, arrivent dans un char
à banc.
Signé : Simon Durand. Hauteur 44 cm.
Largeur 57 cm.
Une des plus importantes aquarelles de hartiste.
35. Le graveur.
Assis devant une table, il regarde une boîte de montre.
Signé : Simon Durand.
Lavis à l’encre de Chine.
Hauteur 11 cm.
Largeur 9 cm.
Dyck (Attribué à Van)
36. Portrait de Hubert van Eynden, sculpteur d'Anvers.
Vu à mi-corps, la tête de profil, appuyé à une tête
sculptée à demi-recouverte d’une étoffe, il regarde
pensivement.
Dessin à la plume et au lavis.
Hauteur 23 cm.
Largeur 16 cm.
A été gravé par Vostermann.
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Ecole anglaise. XVIIIe s.
37. Portrait de femme.
En buste, de trois-quarts, coiffée d’un grand chapeau
à plumes brunes et blanches, elle tourne vers le spec-
tateur ses grands yeux. Sa robe est brune avec un
fichu bordé de dentelles. Fond de ciel.
Huile.
Hauteur 73 cm.
Largeur 58 cm.
Joli portrait dans le genre de Gainsborough.
Ecole anglaise, fin XVIIIe s.
38. Enfant parmi des animaux.
Assis sur un tertre, près d’un chien, il donne à manger
à une brebis. Près de lui, coq et poule, au fond cheval
alezan.
Huile sur panneau.
Hauteur 19 cm.
Largeur 24 cm.
39. Les lapins.
Dans une cour de ferme, près d’un mur de briques.
Fait pendant au précédent.
Huile sur panneau.
Hauteur 19 cm.
Largeur 24 cm.
Ecole anglaise, début du XIXe s.
40. Portrait de femme, d'après Lawrence.
Assise sur un divan rouge, vue à mi-corps, elle est vêtue
d’une robe de bal en satin blanc recouverte de tulle
blanc.
Huile.
Hauteur 72 cm.
Largeur 59 cm.
Ecole espagnole, XVIIe s.
41. Le petit mendiant.
En guenilles, appuyé à un tertre, il tient un morceau
de pain et rit.
Hauteur 38 cm.
Largeur 46 cm.
Cadre ancien.
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Ecole flamande, XVIIe s.
42. La chasse au sanglier.
Harcelé par des chiens, blessé par une flèche, la bête
va être tuée par une Diane chasseresse et un chasseur
vêtu de rouge, près d’une femme qui sonne l’hallali.
Huile sur cuivre. . Hauteur 18 cm.
Largeur 27 cm.
Ecole française, XVIIe s.
43. Oiseau,
grivelé, beige, brun et roux, sur fond bleu à fleurs.
Hauteur 30 cm.
Largeur 40 cm.
Gouache très fraîche et très décorative, en parfaite
conservation.
Ecole française
44. Fleurs et papillons.
Bouquet de roses et de liserons, agrémentés d’insectes.
Huile. Hauteur 32 cm.
Largeur 25 cm.
45. Tête de femme
couronnée de lierre et de pervenches.
Signé : F. B. Hauteur 27 cm.
Huile. Largeur 22 cm.
Ecole française, XVIIIe s.
46. Les Arts.
Groupe de trois enfants tenant une palette, un livre
et un carton à dessins.
Huile. Hauteur 34 cm.
Largeur 23 cm.
Ancienne Collection Favre. Provenant du château de
La Grange, à Genève.
Reproduction, pl. 3
47. Le Commerce.
Deux enfants examinent une étoffe pendant qu’un
autre met de l’or dans un sac.
Huile. Hauteur 34 cm.
Largeur 23 cm.
Ancienne Collection Favre. Provenant du château de
La Grange, à Genève. Fait pendant avec Les Arts.
Reproduction, pl. 3
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48. P 07 *trait d’homme.
En buste, la tête de face, il est vêtu d’un habit bleu
barbeau ouvert sur un gilet à fleurs et un jabot de
dentelles. Fond bleuté.
Pastel.
Hauteur 56 cm.
Largeur 45 cm.
49. Portrait de femme.
En buste, la tête de face, elle porte un bonnet d’or sur
une coiffe de dentelle blanche. Sa robe bleue, à fleurs,
est ouverte sur un fichu blanc. Fond verdâtre et
ombreux.
Hauteur 56 cm.
Largeur 45 cm.
Très bons pastels de la fin du XVIIIme siècle, se faisant
pendant.
50. Portrait de femme.
En buste, de trois-quarts, les cheveux bouclés, elle
regarde le spectateur.
Hauteur 31 cm.
Largeur 22 cm.
Très beau dessin du XVIIIme siècle, en excellent état.
Cadre ancien.
51. Ferme dans un paysage
animé de petites figures, près de montagnes et d’un
torrent.
Hauteur 23 cm.
Largeur 33 cm.
Très belle gouache en parfaite conservation.
Ecole française, fin XVIIIe s.
52. Jeune femme assise,
vêtue d’une robe rose garnie de fourrures et tenant
une navette. Beau cadre ancien sculpté et doré.
Hauteur 81 cm.
Largeur 65 cm.
Très beau pastel.
Reproduction, pl. 8
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Ecole hollandaise, XVIIe s.
53. La Conversation.
Quatre hommes causent autour d’une table pendant
qu’une vieille femme apporte un pichet.
Huile.
Hauteur 22 cm. y2*
Largeur 29 cm.
Œuvre intéressante et de belle technique d’un petit
maître hollandais.
54. Plaisirs champêtres.
Dans la cour d’une maison des champs, un couple
danse aux sons d’une cornemuse. Au fond, divers
personnages et paysage étendu.
Huile.
Hauteur 29 cm.
Largeur 41 cm.
Bon tableau dans le genre de Téniers.
Cadre ancien.
55. Portrait d’un gentilhomme.
Représenté à mi-corps, il est vêtu d’un habit brun et
or laissant apercevoir les dentelles de la cravate et des
manchettes.
Huile sur panneau.
Hauteur 42 cm.
Largeur 33 cm.
Œuvre intéressante d’un maître inconnu.
56. L'aveugle.
Il est conduit par une femme près de laquelle court
un chien.
Lavis.
Hauteur 12 cm.
Largeur 15 cm.
57. Le Boiteux.
Il est accompagné d’un enfant et d’une femme qui
tient un enfant sur son dos.
Lavis.
Hauteur 12 cm.
Largeur 15 cm.
Fait pendant au précédent.
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58. Le ;passeur.
Immobile dans le bateau que vient de quitter une
pourvoyeuse, il regarde les maisons qui s’élèvent
devant lui.
Hauteur 21 cm.
Largeur 26 cm.
Beau lavis à l’encre de Chine, certainement de la main
d’un maître hollandais du XVIIe siècle.
Ecole italienne, XVIIe s.
59. La Foi chrétienne.
Assise sur un trône, les pieds posés sur un dragon, elle
montre le ciel. Fond montagneux.
Huile.
Hauteur 44 cm.
Largeur 36 cm.
Ecole italienne, XVIIIe s.
60. Paysage montagneux
au bord d’une rivière, avec maisons sur des rochers,
vaches et personnages.
Signé d’un monogramme.
Hauteur 26 cm.
Largeur 42 cm.
Belle aquarelle d’une grande fraîcheur.
Ecole suisse
61. Clair de lune sur le lac.
Entre des rochers, voilée par des arbres, la lune se
reflète dans le lac où vogue une barque.
Huile.
Hauteur 22 cm.
Largeur 27 cm1
Ecole vénitienne
62. Fête dans un palais.
Venant d’un pont ou amenée dans des gondoles, la
foule élégante se presse et pénètre dans un palais que
domine le lion de Saint-Marc.
Huile.
Hauteur 45 cm.
Largeur 53 cm.
Dans le genre de Guardi.
n63. Fête vénitienne.
Une foule en fête se presse sous les arcades d’un palais
qui s’élève au-dessus de la lagune couverte de barques
et de gondoles.
Huile.
Hauteur 44 cm.
Largeur 34 cm.
Dans le genre de Guardi. Cadre ancien.
64. Vue de San Giorgio.
Au delà du quai, animé de personnages, où abordent
des gondoles et des bateaux, l’église célèbre se dresse
blanche et rose entre l’eau verte et le ciel bleu.
Huile.
Hauteur 42 cm.
Largeur 57 cm.
Dans le genre de Guardi.
65. Vue de Venise.
Sur le canal qui borde l’hôpital, les gondoles se pressent
sous un ciel bleuté chargé de nuages roses. Sur le quai
une foule colorée se presse.
Huile.
Hauteur 43 cm.
Largeur 35 cm.
Dans le genre de Guardi. Cadre ancien.
Elzingre E.
66. Retour des émigrés.
Ils reviennent à cheval parmi la foule qui les acclame.
Au fond, le lac et la chaîne du Mont Blanc.
Signé : Ed. Elzingre. 16.
Aquarelle.
Hauteur 41 cm.
Largeur 39 cm.
Estoppey D.
67. Lac de montagnes.
Dans une lumière blonde, il reflète les montagnes et
quelques maisons.
Signé : D. Estoppey.
Huile.
Hauteur 33 cm.
Largeur 46 cm.
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Forestier H.
68. La menthe verte.
En grand chapeau noir, vêtue d’une robe jaune, une
jeune femme est appuyée à une table de café près
d’un verre de menthe.
Détrempe.
Hauteur 54 cm.
Largeur 45 cm.
Très joli tableau du maître genevois.
69. Le modèle.
Assise sur un divan, elle détache l’épaulette de sa
chemise.
Pastel. Hauteur 63 cm.
Largeur 47 cm.
A figuré à l’Exp. Forestier, 1923, sous le N° 241 du
catalogue.
Fregevize F.
70. Vue de la ville de Genève.
Depuis le coteau de Pregny cette vue embrasse toute
la région genevoise et les Alpes. Paysage animé de
personnages et animaux.
Signé : F. Fregevize, 1823.
Huile. Hauteur 64 cm.
Largeur 94 cm.
Charmante peinture très décorative et très finement
exécutée.
Reproduction, pl. 4
Furet F.
71. Printemps à Champlong (Loire).
Arbres en fleurs près d’un étang où se reflète le ciel.
Signé : F. Furet.
Huile. Hauteur 33 cm.
Largeur 41 cm.
72. Paysage près d'Hermance,
en automne.
Signé : F. Furet.
Pluile. Hauteur 25 cm.
Largeur 31 cm.
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73. Clarens,
au printemps, sous un ciel nuageux.
Signé : F. Furet.
Huile. Hauteur 22 cm.
Largeur 33 cm.
74. Coucher de soleil près dç Brides-les-Bains (Tarentaise).
Au pied de hautes montagnes rosies par le soleil cou-
chant, une petite maison se cache derrière un pli de
terrain.
Signé : F. Furet.
Huile. Hauteur 26 cm.
Largeur 19 cm.
75. Matin de printemps.
Dans le jour pâle et lumineux, des arbres en fleurs
s’élèvent devant un rideau de peupliers. Au fond, le
Jura.
Signé : F. Furet.
Huile. Hauteur 26 cm.
Largeur 34 cm.
Joli tableau.
76. Pêchers en fleurs.
Ils s’élèvent dans l’air limpide au-dessus d’une vigne.
Au loin le lac et le Jura neigeux.
Signé : F. Furet.
Hauteur 27 cm.
Largeur 40 cm.
Ravissante étude de l’artiste.
Gardelle R.
77. Portrait de femme.
En buste, la tête de trois-quarts, elle est vêtue d’un
corsage vert laissant voir un gilet rouge et une che-
misette blanche.
Huile. Hauteur 23 cm.
Largeur 18 cm.
78. Portrait d'homme.
En buste, de trois-quarts, vêtu d’un habit brun.
PXuile.
Hauteur 23 cm.
Largeur 18 cm.
Fait pendant au précédent.
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Gassowski A. de
79. Coucher de soleil,
sur une lande balayée par le vent.
Signé : de Gassowski.
Huile. Hauteur 32 cm.
Largeur 56 cm.
George H. P.
80. Le pont de Montreux.
Au pied des montagnes, entre des maisons surétagées
et des verdures, l’arche d’un pont s’élève au-dessus
d’un torrent.
Signé : H. P. George.
Huile. Hauteur 19 cm.
Largeur 25 % cm.
Grandpré E. de
81. Paysage du Bosphore.
Des pêcheurs poussent dans l’eau des caïques devant
une ville d’où s’élèvent des minarets. Nombreuses
petites figures.
Signé : E. de Grandpré. 1858.
Huile. Hauteur 60 cm.
Largeur 92 cm.
Beau sujet oriental.
82. Près de Constantinople.
Caïque glissant sur le Bosphore, devant des palais.
Nombreuses figures.
Signé : E. de Grandpré. 1858.
Huile. Hauteur 60 cm.
Largeur 92 cm.
Beau sujet oriental faisant pendant au précédent.
Greuze J. B.
83. Etude pour La prière du matin (Musée de Montpellier),
En buste, l’épaule nue et les cheveux épars, la jeune
fille prie, les yeux levés vers le ciel.
Dessin aux deux crayons.
Hauteur 39 cm.
Largeur 30 cm.
Œuvre très caractéristique du célèbre maître français.
Reproduction, pl. 6
Grison A.
Nature morte.
Levraut, casserole de cuivre, verre de vin et oignons.
Signé : Grison.
Huile sur panneau. Hauteur 15 cm.
. Largeur 17 cm.
Nature morte.
Vase de Venise, près d’objets de métal et d’un coffret
à bijoux.
Signé : Grison.
Huile sur panneau.
Hauteur 14 cm.
Largeur 10 y2 cm.
Mousquetaire
debout devant une colonne, dans la salle des gardes.
A terre, une cruche de grès et un verre sur un tambour.
Signé : Grison.
Lavis à l’encre de Chine. Hauteur 65 cm.
Largeur 40 cm.
Hamilton, Mary F.
Enfants jouant.
Ils se tiennent par la main et passent sous les bras
levés d’un garçon et d’une fillette. Fond de paysage.
Signé : Hamilton.
Huile sur cuivre. Hauteur 12 cm.
Largeur 15 cm.
Enfants jouant à la toupie
près d’une petite fdle qui soutient un bébé. Fond de
verdure, avec église.
Huile sur cuivre. Hauteur 12 cm.
Largeur 15 cm.
Fait pendant au précédent.
Hébert, J.
Mère et enfants,
debout dans un paysage parmi trois enfants.
Lavis à l’encre de Chine.
Hauteur 19 cm.
Largeur 12 cm.
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Hodler, F.
90. Le veau.
Esquisse pour un tableau.
Signé : F. Hodier.
Dessin au crayon.
Hauteur 18 cm.
Largeur 22 cm.
Hornung, J.
91. P oi *trait d'homme.
Vu à mi-corps, les mains croisées sur sa poitrine,
regardant attentivement vers le spectateur.
Huile sur panneau.
Hauteur 18 cm.
Largeur 14 cm.
Humbert, F.
92. La Cartomancienne.
En robe de bal, pourpre et rouge, debout près d’un
jeu de cartes étalé sur une table ornée de fleurs.
Signé : F. Humbert. 72.
Huile sur panneau.
Hauteur 22 cm.
Largeur 17 cm.
Ihly, D.
93. Le petit ramoneur.
en automne, sur une route, il pousse son cri d’appel.
Signé : D. Ihley.
Huile sur panneau.
Hauteur 24 cm.
Largeur 24 cm.
Koenig, F. N.
94. La belle Roseli.
Debout, de face, la belle jeune fille, le torse nu, pose
sérieusement.
Signé, au dos : Kœnig.
Dessin à la mine de plomb.
Hauteur 28 cm.
Largeur 18 cm.
Pièce très rare dans l’œuvre du maître bernois.
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Link, J. A.
95. La campagne Micheli.
Beau paysage avec maisons, personnages et animaux.
Au fond, le Salève. Hauteur 47 cm.
Largeur 60 cm.
Remarquable et célèbre aquarelle du maître genevois.
Reproduction, pl. 4
Liotard, J. E.
96. Portrait d’homme,
en buste, de trois-quarts à droite. Agé d’une cinquan-
taine d’années, l’inconnu au regard énergique, regarde
d’un œil scrutateur. Il est vêtu d’une houppelande
beige à col de fourrure laissant voir une cravate blanche
et la pointe d’un gilet bleu.
Signé : Peint par J.-E. Liotard, âgé de 86 ans. 1788.
Pastel. Hauteur 42 cm.
Largeur 36 cm.
Un des plus beaux pastels du maître, remarquable par
sa souplesse et sa vigueur. V. Tilanus. 38. Exposé au
Musée des Beaux-Arts de Genève en 1925.
Reproduction, pl. 6
Menn, By.
97. Crépuscule.
Au delà d’une rivière, entre des arbres roussis par
l’automne, des vaches se dirigent vers un abreuvoir.
Au premier plan, rochers et terrains herbeux.
Signé : By. Menn.
Huile. Hauteur 46 cm.
Largeur 65 cm.
Tableau important et très harmonieux du maître
genevois.
Reproduction, pl. 5
98. Paysage d’Italie.
Au pied de rochers que recouvre une végétation luxu-
riante, un homme cherche des fruits dans des verdures.
A droite, assise par terre, une Italienne.
Huile. Hauteur 30 cm.
Largeur 24 cm.
Très joli paysage du maître genevois.
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99. Les Bohémiennes.
(Projet pour un tableau, donné par Menn à A. Baud-
Bovy.)
Dans un bois, au bord d’un ruisseau, une jeune bohé-
mienne nue donne à boire à une vieille femme. Près
d’elle, diverses figures nues ou vêtues.
Huile.
Hauteur 29 cm.
Largeur 40 cm.
Mittey, J.
100. Bouquet
de roses, de pensées et de géraniums dans un vase bleu.
Signé : Mittey.
Huile. Hauteur 46 cm.
Largeur 38 cm.
Un des très bons tableaux de l’artiste.
Molnaer, J.
101. Les buveurs.
Un vieux buveur, la tête couverte d un chapeau à
plume, vêtu d une veste bleue à manches rouges,
dispute un pot de vin à un jeune homme vêtu de brun.
Signé : J. M.
Huile sur panneau. Hauteur 16 cm.
Largeur 12 cm.
Très bon petit tableau du célèbre maître hollandais.
Morerod, Ed.
102. Femme nue, de dos.
Elle est assise, le torse droit et les bras abaissés.
Dessin rehaussé de pastel.
Hauteur 49 cm.
Largeur 33 cm.
Miiyden, A. van
103. L’escarpolette.
Une femme nue assise sur une escarpolette de lianes
est balancée par un enfant.
Signé : A. v. M. 6.45.
Huile. Hauteur 18 cm.
Largeur 15 cm.
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104. Tête cVItalienne,
de trois-quarts, elle offre un beau visage couronné de
cheveux noirs.
Signé : A. v. M.
Huile.
Hauteur 30 cm.
Largeur 25 cm.
105. La lavandière,
à genoux, elle agite un linge blanc dans l’eau.
Signé : A. v. M. 44.
Aquarelle.
Hauteur 13 cm.
Largeur 10 cm.
106. Moine en prière.
A genoux, de profil sur un prie-Dieu. Au fond, femme
près d’un bénitier.
Signé : A. v. M.
Dessin.
Hauteur 20 cm.
Largeur 15 cm.
107. Sept aquarelles ou dessins dans un cadre.
Très jolie série où l’on remarque un beau lavis, La
Confession, d une finesse et d un humour charmants.
Signés : A. v. M.
108. Les premiers pas.
Sur le pas de la porte l’enfant, soutenu par sa mère,
fait ses premiers pas au devant de son père.
Signé : A. v. M.
Oayon.
Hauteur 23 cm.
Largeur 19 cm.
Muyden, E. van
109. La conversation.
Assis sur un banc, un soldat raconte ses aven-
tures à un camarade qui l’écoute attentivement.
Signé : Evert van Muyden, Paris, 1872.
Huile.
Hauteur 45 cm.
Largeur 37 cm.
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110.
Patru, E.
Hiver.
Paysage dépouillé. Au loin, des montagnes.
Signé : E. Patru.
Huile. Hauteur 17 cm.
Largeur 23 cm.
111. Le Salève en été,
au delà d’un champ de blé.
Signé : E. Patru.
Huile. Hauteur 17 cm.
Largeur 24 cm.
Pignolat, P.
112. Por trait de M. de Chudens.
En buste, de profil, M. de Chudens regarde pensive-
ment devant lui.
Huile. Hauteur 40 cm.
Largeur 32 cm.
Ayant figuré à l’exposition posthume de P. Pignolat, à l’Athénée.
Reproduction, pl. 5
Piguet, R.
113. Maison bernoise.
Au pied de la maison, deux enfants jouent. Plus loin
le lac de Brienz.
Signé : R. Piguet.
Huile sur panneau. Hauteur 22 cm.
Largeur 27 cm.
114. La liseuse.
Assise, un livre ouvert sur ses genoux, elle se détourne
et rêve.
Signé : R. Piguet.
Lavis à l’encre de chine. Hauteur 26 cm.
Largeur 19 cm.
Quast. P.
115. Les buveurs.
Dans un cabaret, ils chantent et boivent près d’une
table et d’un gamin accroupi.
Signé : Quast.
Bon dessin ancien.
Hauteur 19 cm.
Largeur 21 cm.
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118.
117.
118.
119.
120.
Rademaker (1675-1735)
Ruines dans un paysage.
Deux personnages désignent une ruine d’un monument
antique orné de sculptures adossées à des verdures.
Au fond quelques maisons.
Signé : A. Rademaker.
Hauteur 17 cm.
Largeur 23 cm.
Très belle et très fine aquarelle du célèbre maître
hollandais.
Rauch, J. N.
Taureau noir,
couché.
Signé : Rauch.
Aquarelle.
Hauteur 17 cm.
Largeur 23 cm.
Taureau couché.
Aquarelle.
Hauteur 20 cm.
Largeur 28 cm.
Ravel, Ed.
La belle Marie, d’Evolène.
En costume de fête, elle est assise dans un chalet
et regarde au dehors d’un air rêveur.
Signé : Edouard Ravel. 88.
Huile.
Hauteur 46 cm.
Largeur 38 cm.
Œuvre de l’artiste, très importante par sa qualité.
Les patineurs.
Jeux de patineurs sur un bassin gelé, dans un parc.
Signé : E. Ravel. 77.
Huile.
Hauteur 52 cm.
Largeur 38 cm.
Tableau de genre d’une technique très soignée.
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Rheiner, L.
121. Printemps en Valais.
Chalets près d'un petit ruisseau. Dans le fond, arbres
et haute montagne neigeuse.
Signé : L. Rheiner.
Huile.
Hauteur 34 cm.
Largeur 25 cm.
122. Nice. Le Vieux Port.
Au delà des voiliers ancrés au port, de vieilles maisons
s’élèvent, que dominent des montagnes. Ciel nuageux.
Signé : Louis Rheiner. 1879.
Huile.
Hauteur 24 cm.
Largeur 33 cm.
123. L’étang.
Paysage clair avec des saules, des fleurs et des masses
de verdures. Ciel opalin.
Signé : L. Rheiner 91.
Huile.
Hauteur 50 cm.
Largeur 65 cm.
Robellaz, E.
124. Le fumeur.
Coiffé d’un casque et vêtu d’une armure, assis près
d’une table où repose une chope de grès, il fume une
longue pipe blanche.
Signé : E. Robellaz. 80.
Importante aquarelle.
Hauteur 24 cm.
Largeur 19 cm.
125. Le mousquetaire.
Vêtu d’une veste de cuir avec une ceinture rose et
d’un panlalon grenat, il est assis de face, une main
sur sa rapière.
Huile.
Hauteur 56 cm.
Largeur 46 cm.
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Robert, Léopold
126. Dix aquarelles et dessins réunis dans un cadre.
Série très intéressante du maître, où se trouvent avec
quelques portraits de belles Italiennes, un croquis
pour les Moissonneurs. En tout, 21 figures.
Roslin, A.
127. Jeune femme,
en buste, vêtue d’un peignoir blanc à rubans bleus,
elle tient une lettre ouverte portant la date 1762.
Hauteur 65 cm.
Largeur 54 cm.
Très beau pastel en excellent état. Cadre ancien.
Reproduction, pl. 7
Rottenhammer, J.
128. Diane et Endymion.
Dans une grotte ouverte sur un paysage lunaire,
Diane se pose dans les bras d’Endymion.
Huile sur cuivre.
Hauteur 20 cm.
Largeur 25 cm.
Intéressante peinture ancienne.
Sabon, L.
129. L'étang.
Près du mur d’un parc, l’étang reflète de beaux arbres
avec leur verdure d’été.
Signé : Sabon Laurent.
Lluiîe.
Hauteur 38 cm.
Largeur 46 cm.
130. Paysage d'été à Bonne-sur-Menogé.
Au delà d’un terrain traversé d’une eau calme, la forêt
s’étend devant un rideau de montagnes.
Signé : Sabon Laurent.
Aquarelle.
Hauteur 55 cm.
Largeur 45 cm
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
Sous-bois, en Savoie,
en automne, où le soleil jette des taches roses sur un
terrain vert et violet.
Signé : Sabon Laurent.
Aquarelle. Hauteur 45 cm.
Largeur 55 cm.
La Menoge.
Elle coule entre des arbres sombres et de légers arbustes.
Signé : Sabon Laurent.
Aquarelle. Hauteur 44 cm.
Largeur 53 cm.
Nocturne.
Au-dessus d’un paysage calme, des nuages légers
voilent la lune dont la clarté se réfléchit dans l’eau.
Signé : Sabon Laurent.
Dessin aquarellé. Hauteur 94 cm.
Largeur 61 cm.
Saint-Ours, S. P.
Le petit berger.
Il joue de la flûte pendant que, derrière un tertre,
deux jeunes filles l’écoutent.
Lluile.
Hauteur 36 cm.
Largeur 28 cm.
Charmant petit tableau.
Les filles de Saint-Ours.
L’une rousse, l’autre blonde, les petites filles sont
représentées en chérubins voletant dans un ciel nébu-
leux. (En note manuscrite : Les deux filles aînées du
peintre Saint-Ours).
Aquarelle ovale. Hauteur 22 cm.
Largeur 30 cm.
Œuvre très intéressante de l’artiste, reproduite dans
Nos Anciens.
Schloesser, C.
Chez Vépicier.
Il regarde un jeune garçon qui allume un cigare,
pendant qu’un enfant lui apporte de l’argent.
Signé : C. Schlœsser.
Huile. Hauteur 41 cm.
Largeur 34 cm.
Joli tableau de genre de l’élève de Couture.
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137.
138.
139.
140.
141.
Schwab, C.
Daphnis.
A genoux sur le sol, il regarde un bas-relief où l’on
voit un faune dansant.
Signé et dédicacé : «Ce petit Daphnis, avec tous mes vœux de
bonheur. Carlos Schwab, Cap breton, 29.VIII.1925. »
Crayon.
Hauteur 15 cm.
Largeur 12 cm.
Œuvre d’une grâce et d’une finesse exquises.
Le repos.
Sur un grand divan, le torse soutenu par un coussin,
une femme nue est étendue, les cheveux défaits.
Signé : Carlos Schwab, 1919.
Hauteur 23 cm.
Largeur 43 cm.
Très belle sanguine du maître.
Schydel, B. van
Les joueurs au cabaret.
Us jouent pendant que leurs camarades fument ou
lutinent une femme.
Signé : B. v. Schyndel.
Huile sur panneau. Hauteur 24 cm.
Largeur 29 cm.
Excellent tableau, en parfaite conservation.
Les buveurs de café.
Us sont assis près d’une table devant laquelle se
tient une servante. Au fond, buveurs et fumeurs.
Signé : B. v. Schyndel.
Huile sur panneau. Hauteur 24 cm.
Largeur 29 cm.
Excellent tableau en parfaite conservation. Fait pen-
dant au précédent.
Simon, F.
Le petit cavalier.
En costume bernois, il se retourne et regarde au loin,
pendant que le cheval reste paisible, les pieds dans
un petit étang.
Huile. Hauteur 21 cm.
Largeur 30 cm.
Une des œuvres très recherchées du maître bernois.
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Steinlen, T. A.
142. La blanchisseuse.
Un panier an bras, une main sur la hanche, elle marche
rapidement.
Signé : Steinlen.
Fusain. Hauteur 4G cm.
Largeur 28 cm.
de Stoutz, E. de
143. Petite fille brune.
A mi-corps, de face.
Signé : E. de Stoutz.
Huile.
144. Fillette.
Assise dans un champ.
Huile.
Toepffer, W. A.
145. Double portrait d'une jeune fille.
En buste, la tête recouverte d’un grand chapeau, en cor-
sage gris bleu et fichu blanc. — Un portrait est à l’aqua-
relle, l’autre à la mine de plomb.
Hauteur 15 cm.
Largeur 26 cm.
Une des œuvres les plus charmantes du maître gene-
vois.
146. Etude de femme.
Vue à mi-corps, en robe décolletée, elle tourne la
tête à droite et l’incline d’un air rêveur. -—A droite
croquis d’après des pieds de femme.
Etude aux deux crayons. Hauteur 20 cm.
Largeur 27 cm.
147. Groupe de personnages dans un paysage genevois.
Deux femmes et un homme regardent passer au loin
un jeune couple. Entre de beaux arbres apparaissent
les moraines de l’Arve.
Hauteur 14 cm.
Largeur 20 cm.
Hauteur 46 cm.
Largeur 38 cm.
Hauteur 21 cm.
Largeur 28 cm.
Très joli lavis à la sépia.
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
Etude de femmes.
Jolie étude de têtes et de draperies groupant trois
figures.
Dessin. Hauteur 17 cm.
Largeur 21 cm.
Femme assise.
De face, les mains sur les genoux et la tête de profil.
Crayon.
Hauteur 20 cm.
Largeur 14 cm.
Toepffer, R.
Le gourmand.
Assis devant une table surchargée de mets, il mange,
tandis qu’un convive le regarde, surpris.
Signé : R. Tœpffer.
Dessin à îa plume. Hauteur 14 cm.
Largeur 10 cm.
Vallet, Ed.
Retour des champs.
Quatre paysans du Valais causent à l’entrée d’un
village que domine une église. (Dans la marge, poème
manuscrit de Jules Cougnard).
Signé : Ed. Vallet.
Dessin. Hauteur 42 cm.
Largeur 32 cm.
Vautier, 0.
Repos.
Jeune femme nue, couchée sur un canapé recouvert
d’une étoffe bleue.
Signé : O. Vautier. Hauteur 60 cm.
Largeur 73 cm.
Un des pastels les plus sensibles du maître.
La jolie Valaisanne.
Elle revient de la messe tandis qu’un vieux galant
l’accompagne. Paysage printanier. Costumes du XVIIIe
siècle.
Signé : O. Vautier. Hauteur 35 cm.
Largeur 31 cm.
Une des plus belles aquarelles du maître.
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154.
155.
156.
157.
158.
Femme pensive.
Assise dans un fauteuil, la jeune femme, un bras
ramené sur la poitrine et l’autre abandonné sur ses
genoux, incline la tête et rêve.
Signé : Otto Vautier.
Pastel.
Hauteur 53 cm.
Largeur 40 cm.
Ravissante étude de l’artiste.
Femme nue (Etude pour La barque).
Elle est assise, de dos, un bras levé et la tête renversée
en arrière.
Pastel.
Hauteur 73 cm.
Largeur 57 cm.
Bonne étude du maître pour les panneaux du Musée
Rath.
Jeune femme.
Debout, en longue robe étroite, elle pose son manteau
sur un siège.
Signé : O. Vautier.
Dessin à la sanguine.
Hauteur 65 cm.
Largeur 47 cm.
Vautier, B.
Le fumeur,
assis dans un fauteuil.
Signé : B. V.
Dessin.
Hauteur 46 cm.
Largeur 31 cm.
Weiss, G.
Paysage, ■
avec de beaux arbres et un ruisseau. Au delà, château
sur éminence. Personnage et animaux.
Signé : G. Weiss, 1797.
Hauteur 30 cm.
Largeur 42 cm.
Belle gouache du XVIIIe siècle.
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GRAVURES
159. Alix. Portrait de Brutus. Imprimé en couleurs en ovale
à grandes marges.
Avant toutes lettres.
Cadre.
160. Portrait de Montesquieu. Imprimé en couleurs en
ovale à grandes marges.
Avant le titre avec le nom du graveur et date presque invi-
sible.
Cadre.
161. Portrait de Racine. Même état.
Cadre.
162. Portrait de Boileau. Même état.
Cadre.
163. Portrait de Descartes. Même état.
Cadre.
164. Aubry. Les Adieux de la nourrice. Gravé par De Launay.
In-folio large. Eau-forte et burin. Marges.
Cadre.
165. La Bergère des Alpes. Gravé par le Veau. In-folio large.
Eau-forte et burin. Marges.
Deux belles gravures en superbe épreuve se faisant pendant.
166. Bazile et Laurette.
Reproduction pl. 2
167. Bazile et Luzy. Gravées toutes deux par Bonnet et
imprimées en couleurs au repérage. Marges.
Gravures se faisant pendant et très recherchées.
Cadres dorés anciens.
Reproduction pl. 2
168. L'abus de la crédulité. Gravé par Delaunay. In-folio large.
Eau-forte et burin. Marges.
Belle gravure française.
Cadre.
36
169. Bartolozzi. Mère et enfant. Nom du peintre et graveur
coupé. Gravé en bistre au pointillé. Sans marges.
Cadre rond Louis XYI ancien.
170. Bonnet. L'amant écouté.
Reproduction pi. 2
171. L'éventail cassé. Gravées toutes deux par Bonnet et
imprimées en couleur au repérage. Marges.
Très jolies estampes en très belles épreuves,
Cadre Louis XVI ancien.
Reproduction pl. 2
172. Borel. Le don intéressé. Gravé par E. Veysard. In-folio
large. Eau-forte et burin à grandes marges.
Très belle estampe française.
Cadre.
173. Boucher. Le berger endormi. Gravé par Demarteau.
Imprimé en sanguine.
Marque collection Wessner.
Cadre.
174. Cosse. The Family Distress.
The Family Happiness. Gravé par Clément. In-folio
large. Deux pendants gravés au point.
Cadre doré ancien.
175. Greuse. L'accordée de village. Gravé par J. Flipart. Grand
in-folio large, gravé eau-forte et burin. Petites marges.
Une des plus gracieuses compositions de ce maître.
Estampe en bel état du premier tirage.
Cadre.
176. Huet. Offrande présentée par l'Amour à la Fidélité. Gravé
par Bonnet et imprimé en couleur au repérage. Marges.
Très belle gravure et nombreux personnages en bonne épreuve.
Cadre doré.
177. Huet. Le Midi. Gravé par Bonnet et imprimé en couleurs
au repérage. Bonnes marges.
Pièce très recherchée en belle épreuve.
Cadre doré ancien.
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178. Huet. Bergère et troupeau. Gravé par J. Leveillé. Imprimé
en sanguine.
Marque collection Wessner. Cadre.
179. Morland. The Corn Bin. Gravé par J.-R. Smidt.
Gravé en manière noire et publiée en 1799.
Belle gravure anglaise.
Cadre doré double perle ancien.
180. Morland. A visit to the Boarding School.
Reproduction, pl. 1
181. A visit to the Child ai nurse. Gravé par M.Ward.
Reproduction, pl. 1
Deux pendants en très grand in-foiie, Manière noire,
marges.
Deux des plus belles gravures de l’Ecole anglaise en parfait état
de conservation. De toute beauté.
Cadres dorés anciens.
182. Opie. Sir Josua Smith, Baronnet, gravé par J. Smith
en 1784, in-folio haut, manière noire, marges.
Beau portrait en très belle épreuve.
Cadre doré ancien.
183. Van Dyck. Rcichel Mindlesexia Comitissa et Lucia Comitissa
de Carlice. Gravé par Lombart
Deux pendants gravés eau forte et burin. Marges.
Cadre doré style Louis XVI.
184. Watteau. L'embarquement pour Cythère. Gravé par Ber-
trand. Gravure imprimée en couleurs. Grandes marges.
Tirée à 100 exemplaires, et portant le numéro 19
et la signature du graveur.
Pièce importante de la gravure moderne. Superbe exemplaire.
LITHOGRAPHIE
185. Carrière. Portrait de Rodin. Grand in-folio sur papier
Whattmann à gros grains.
Cadre,
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GRAVURES SUISSES
186. Anonyme. Vue de Genève. Ile Rousseau. En couleurs.
Cadre.
187. Anonyme. Vue du Mont-Blanc, prise à Saint-Martin.
En couleurs.
Très jolie petite vue artistement traitée. Cadre.
188. Anonyme. Vue du pont de Saint-Maurice..
Pendant de la précédente en aussi bel état.
En couleurs.
Cadre.
189. A. Beaumont. Vue de la Grande-Chartreuse, près de
Grenoble. In-folio large, en couleurs, grandes marges.
Cadre.
190. A. Beaumont. Vue de Ventrée de la Grande-Chartreuse,
côté Savoie. In-folio large, en couleurs, grandes
marges.
Pendant de la précédente. En belles épreuves. Cadre.
191. A. Beaumont. Vue de la source de VArveron.
large en couleurs, grandes marges .
In-folio
Cadre.
192. A. Beaumont. Vue de la chute de la Mer de Glace. In-folio
large, en couleurs, grandes marges.
Pendant de la précédente. En belles épreuves. Cadre.
193. A. Beaumont. Vue du Mont-Cenis. In-folio large, en
couleurs, grandes marges.
A remarquer la vieille berline au premier plan. Cadre.
194. Birmann. La cascade du Sonnant. En couleurs. Marges.
Cadre.
195. Bleuler. Vue de Vevey et du fond du Lac. Gouache ori-
ginale, très grand in-folio large. Marges grises.
Très belle vue dans un état de remarquable fraîcheur.
Cadre.
196. Descourtis. Première chute du Staubbach. Wolf pinxit.
In-folio haut, imprimé en couleurs au repérage.
Cadre.
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197. Dubois. Vue de la Jonction. Gravé par Bodmer. En
couleurs.
Cadre.
198. Descourtis. Vue du Schild-Hold-Bach. Wolf pinxit.
In-folio haut, imprimé en couleurs au repérage.
Cadre.
199. Dubois. Genève et le Mont-Blanc. Hymely sculp. Grand
in-folio gravé et imprimé en couleurs.
Splendide épreuve en grandes marges. Cadre.
200. Dubois. Petite vue de Genève depuis Sécheron. Petite
aquarelle originale signée.
Très finement traitée et ayant servi d’original à la gravure.
Cadre.
201. Dunker. Scène d’orage sur un lac. Aquarelle originale
signée.
Belle composition animée de personnages. Cadre.
202. Fehr. Vue de la chapelle de Tell, en couleurs.
Cadre.
203. Freudenberg. Les petits poulets. Gravé par T. Lardy.
Mère et enfant devant un chalet, donnant des grains
à des poules et petits poulets. Gravé en couleurs.
Cadre.
204. Freudenberg. Départ du soldat suisse.
Retour du soldat suisse dans le pays.
S. Freudenberg fecit. Ensemble, deux pendants in-folio
large, en couleurs, filet de marge.
Estampes très recherchées, en très belles épreuves du premier
tirage.
Cadres.
Reproduction, pl. 3
205. Geissler. Place de la Fusterie. Dessiné et gravé par C. G.
Geissler. In-folio large, gravé à l’eau-forte. En cou-
leurs, grandes marges.
206. Geissler. Place du Molard. Dessiné et gravé par C. G.
Geissler. In-folio large gravé à l’eau-forte. En cou-
leurs, grandes marges.
207. Geissler. Place de la Grenette. Dessiné et gravé par C. G.
Geissler. In-folio large, gravé à l’eau-forte. En cou-
leurs, grandes marges.
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208. Geissler. Place de Saint-Gervais. Dessiné et gravé par
C. G. Geissler. In-folio large, gravé à l’eau-forte. En
couleurs, grandes marges.
Les quatre pièces en excellent état de conservation.
209. Hackert. Vue de la vallée de Chamouniæ et du Mont Blanc.
In-folio large. Gravé par Hackert. En couleurs.
Vue recherchée. En bel état.
210. The General Meeting of ail Swiss Cantons. Grand in-folio
gravé et imprimé en couleurs en 1833.
Pièce très curieuse représentant les costumes de tous les cantons.
Cadre.
211. Hess. Vue prise du bout de la promenade de Saint-Antoine,
à Genève. Chez Monty, à Genève. Grand in-folio large
en couleurs.
Estampe très curieuse dont la facture et les points de comparaison
permettent de l’attribuer, sans aucun doute, au graveur Hess.
Pièce de toute rareté.
Reproduction, pl. 4
212. Janinet et Descourtis. Recueil de trente vues suisses,
imprimées en couleur au repérage. A grandes marges.
Reliées en un volume in-folio large. Reliure de l’époque
en veau à dos et coins ornés de fers dorés.
Le seul ouvrage de vues suisses exécuté par le plus grand maître
de la gravure française. Ouvrage très recherché et dont les
planches sont d’une parfaite fraîcheur.
213. Le Brun. Renouvellement d'alliance entre la France et
les Suisses par le Roi Louis XIV et les Ambassadeurs
des Treize Cantons. Gravé par Le Clerc. Grand
in-folio. Eau-forte et burin.
Cadre.
214. Liotard. The Right Honourable Maria Countess of Coventry.
Gravé par Houston. Gravé à la manière noire. In-folio
haut, grandes marges.
Très belle épreuve de cette célèbre estampe. Cadre.
Reproduction, pl. 6
215. Schmidt. Vue de Carouge. Gravure en couleurs.
Jolie petite vue rare.
Cadre.
216. Troll. Vue de Genève. En couleurs.
Cadre,
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PORCELAINES
217. Nyon. — Une tasse et soucoupe, décor de bleuets.
Forme de tasse très rare. •
Marque du poisson en bleu.
218. Nyon. — Une tasse et soucoupe, cylindrique, à décor
dit à la grenade.
Marque du poisson en bleu.
219. Nyon. — Huit assiettes festonnées, décor sur le marli de
rubans rouges s’enroulant en spirale avec guirlande
de feuillages verts.
Il est joint à ces assiettes deux coupes en forme de coquille
et deux plats à bords relevés de même décor très probablement
en porcelaine de Clignancourt.
Diamètre 23 cm.
Marque du poisson en bleu.
Reproduction, pl. 9
220. Paris. — Une tasse et soucoupe, droite, décor de réserves en
écusson de fond rose, guirlandes de fleurs et feuillage or.
221. Sèvres. — Une tasse et soucoupe, à décor bleu et dent
de loup or, décor d’oiseaux en couleur.
Marque des deux L. en bleu, de la lettre X.
et celle du décorateur.
Année 1777.
Reproduction, pl. 9
222. Sèvres. — Une tasse et soucoupe, droite, petite bordure
bleu de ciel, décor de guirlandes s’entrecroisant et
petits bouquets de roses.
Marque des deux L. en bleu,
et celle du décorateur.
223. S èvres. — Une paire de petits vases, forme Médicis, à
bords dorés, l’un décoré d’un petit jardinier arrosant
ses fleurs, l’autre petite jardinière.
Hauteur 16 cm.
Diamètre 10 cm.
Année 1757.
Marque du décorateur Buteux.
Marque des deux L. en bleu,
et celle du décorateur.
Reproduction, pl. 9
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224. Frankenthal. — Une petite tasse et soucoupe, dite mignon-
nette, forme bol, à décor de bouquets de fleurs en
couleur. Marque du Lion en bleu.
225. Saxe. — Un pot à lait, anse Louis XV à coquille et bec
feuilles d’acanthe, filets or.
Décor de deux sujets genre Watteau en couleur très finement
exécutés.
Hauteur 11 cm.
Epoque 1750. Marque des Epées en bleu.
Pièce rare.
Reproduction, pl. 9
226. Saxe. — Un pot à lait, anse Louis XV à coquille et bec,
ornements en relief, filets or.
Hauteur 12 cm.
Décor de deux sujets genre Teniers, en couleur, très soigneuse-
ment exécutés.
Epoque 1750.
Pièce rare. Marque des Epées en bleu.
Reproduction, pl. 9
227. Saxe. — Une tasse et soucoupe, décorée d’un important
sujet en camaïeu pourpre.
Sujet genre Watteau très finement exécuté, dans entourage
d’ornements en couleur et or.
Marque des Epées en bleu.
Epoque 1750.
Reproduction, pl. 9
228.
229.
Saxe. — Une tasse et soucoupe, décorée d’un important
sujet en camaïeu pourpre, scène d’oiseaux dans des
roseaux, dans entourage d’ornements en couleurs et or.
Epoque 1750.
Peut faire pendant avec la précédente.
Marque des Epées en bleu.
Reproduction, pl. 9
Hôchst. — Une tasse et soucoupe, à filets or, décorée d’une
scène galante à grands personnages polychromes.
Marque à la roue en bleu.
Epoque 1770.
Reproduction, pl. 9
230. Vienne. — Une tasse et soucoupe, bordure de larges feuil-
lages or, décor de grands personnages en couleur.
Marque Ecusson bleu.
Epoque 1780.
Reproduction, pl 9.
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231. Vienne. — Une tasse et soucoupe, décor guirlande de
feuillages or et centre bouquet de fleurs polychrome.
Marque Ecusson bleu.
Epoque 1790.
232. Vienne. — Une tasse et soucoupe, très richement décorée
de sujets à plusieurs -personnages sur fond de diffé-
rentes couleurs, rehaussé d’or en relief.
Marque Ecusson bleu.
Epoque 1830.
233. Vienne. — Une tasse et soucoupe, décorée d’un médaillon
rectangulaire, à sujet d’oiseaux sur fond vert foncé.
Soucoupe à grands motifs d’ornements or.
Marque Ecusson bleu.
Epoque Empire.
234. Berlin. — Une tasse et soucoupe avec couvercle, tasse
très richement décorée de médaillons de fleurs à fond
rose encadrés d’ornements or sur un fond gros bleu.
Marque Sceptre en bleu.
Epoque fin XVIIIe sièele.
235. Berlin. —- Une tasse et soucoupe, décorée d’un grand
médaillon à silhouette noire sur fond bleu de roi,
ornements de fleurs or bruni.
Marque du Sceptre en bleu.
Epoque fin XVIIIe siècle.
236. Nast. — Une coupe surmontée d’une tasse avec couvercle,
à large bordure d’or entièrement décorée de paysages
en couleur animés de petits personnages.
Hauteur 19 cm.
Marque Nast en rouge.
Epoque fin XVIIIe siècle.
237. Tournay. ■— Un petit sucrier avec couveicle, en pâte
tendie, de forme ovale avec décoiation en relief
sous émail, décor de bouquets de fleurs en camaïeu
bleu.
Epoque 1750.
Marque aux Etoiles en bleu.
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PORCELAINES ORIENTALES
238. Compagnie des Indes. — Tasse et soucoupe, bordure rose
violacé, décor de quatre médaillons de bouquets de
fleurs polychromes.
Epoque 1780.
239. Compagnie des Indes. — Une grande potiche à couvercle
et deux cachepots formant garniture. Potiche ronde
à couvercle bombé surmonté d’un lion debout, sculpté
et doré. •— Les cachepots forme ronde à deux anses
bords ondulés. — Décor en couleurs de petits bou-
quets de fleurs polychromes rehaussé d’or. — Chaque
pièce décorée d’un blason couronné, entouré du
collier du Saint-Esprit portant de trois lis d’or sur
fond azur.
Hauteur de la potiche 51 cm.
Hauteur des cachepots 32 cm.
Fin XVIII siècle.
Les trois pièces sur petits socles en bois tourné.
Reproduction, pl. 10
240. Chine. — Deux grandes potiches à anses ajourées, décorées
de très grands médaillons de scènes à très nombreux
personnages sur un fond de semis de fleurs et papillons
garnissant toute la pièce. — Décor polychrome où
le vert et l’or dominent.
Hauteur 03 cm.
Diamètre 25 cm.
Pièces sans aucune restauration,
241 Chine. — Un plat à barbe. Sur le marli large bordure
de fleurs et papillons sur fond vert avec cmq réserves
de poissons. — Au centre, oiseaux sur branchages
fleuris.
Longueur 36 cm.
Largeur 28 cm.
Epoque Kang-Hi, XVIIe siècle.
Très beau plat rare et bien conservé.
Reproduction, pl. 10
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242. Chine. — Un plat à barbe. Sur le marli, motifs séparés
de bouquets de fleurs polychromes. Centre rochers,
barrière et fleurs.
Longueur 45 cm.
Largeur 35 cm.
Famille rose, époque King-Long, XVIIIe siècle.
Très belle pièce, magnifique spécimen, forme rare à double
échancrure.
Reproduction, pl. 10
243. Chine. — Trois plats creux, décor fond bleu fouetté.
Ornementation de vases fleuris en or au petit feu.
Diamètre 28 cm.
Epoque Kang-Hi XVIIe siècle.
Seront divisés.
Rares spécimens de ces pièces recherchées.
Reproduction, pl. 10
244. Chine. — Six assiettes creuses, à double bordure de fleurs
et cinq réserves d’oiseaux sur fond vert. -— Fleurs
rouge et or. — Au centre, décor d’oiseaux manganèse
sur des branchages fleuris vert, rouge et or.
Diamètre 23 cm.
Epoque Kang-Hi, XVIIe siècle.
Pièces en parfaite condition, rares.
Reproduction, pl. 10
245. Chine. — Six assiettes plates, décor sur le marli de fleurs
rouge et or. — Au centre, groupe de nombreux per-
sonnages en couleur.
Diamètre 25 cm.
Epoque lin King-Long, XVIIIe siècle.
246. Chine. — Un plat à barbe, décoré dans le marli d’ani-
maux chevauchant dans les branchages. — Au centre,
arbre et oiseaux où domine le bleu, le rouge et l’or.
Diamètre 28 cm.
Epoque King-Long, XVIIIe siècle.
247. Chine. — Trois petites assiettes creuses, décor de fleurs.
Diamètre 15 cm.
Epoque fin XVIIIe siècle.
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FAÏENCES
248. Weedgwood. — Deux soupières de forme ovale, et bouton
formant une fleur en relief, fond crème à filets bruns.
Longueur 38 cm.
Diamètre 23 cm.
Fin XVIIIe siècle.
Une soupière fendue.
249. Lenzfcourg. — Un grand plat festonné et douze assiettes
festonnées, décor d’oiseaux grotesques couleur man-
ganèse.
Marques diverses en bleu M 3
1 CB.
Neuf pièces en bon état.
250. Douze assiettes festonnées, décor de semis de bouquets
de fleurs et insectes où le bleu domine.
Marques diverses, A.
251. Un grand plat festonné et huit assiettes, décor de
bouquets de fleurs en couleurs avec ruban formant
nœud en rouge de feu.
Quatre pièces en bon état.
Neuf assiettes, décor dit à l’œillet, en couleurs.
Quatre assiettes diverses.
252. Nevers. — Un grand plat ovale, à fond bleu, décor blanc
en léger relief.
Longueur 52 cm.
Largeur 40 cm.
XVIIIe siècle.
253. Espagne. ■—- Quatre carreaux hispano-mauresques, à décor
légèrement en relief, à reflets métalliques réunis,
ensemble.
XVIIe siècle.
254. Italie. — Paire de vases de pharmacie, décorés de mé-
daillons à têtes de personnages sur fond bleu à grands
ramages de larges feuilles et fruits en couleur.
Hauteur 18 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
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OBJETS DE VITRINE
ORFÈVRERIE - MINIATURES
255. Petite boîte Louis XIV, rectangulaire, à coins arrondis
en argent, décorée en fort relief ciselé de médaillons
à grands personnages dans riches encadrements.
Epoque XVIIIe siècle.
Très belle composition bien ciselée.
Reproduction, pi. 11
256. Petite boîte Louis XV, rectangulaire, en argent, décorée
de grands personnages dans riches ornements en fort
relief ciselé.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pi. 11
257. Petite boîte Louis XV, en forme de coquille, en argent
doré, couvercle à personnages dans riches ornements
en relief ciselés à 1 intérieur du couvercle. Miniature
de deux bergères et moutons.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pl. 11
258. Petite boîte Louis XV, en forme de coquille, en argent doré,
couvercle à personnages et ornements en relief finement
ciselés.
Epoque XIIIe siècle.
Reproduction, pl. 11
259. Petite boîte Louis XVI, ovale en argent doré, décorée sur
toutes ses faces de guirlandes, fleurs et paysages.
Epoque XVIIIe siècle.
260. Petite boîte Louis XVI, cylindrique, en ivoire, décorée
d’oiseaux, fruits et ornements très finement sculptés.
Epoque XVIIIe siècle.
261. Petit plateau en argent, très fortement gobronné, décoré
au centre d’un médaillon à scène galante.
Epoque XVIIIe siècle.
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262. Montre de dame en or de couleur, ciselé, le cadran entouré
de petites roses, boîtier avec émail ovale portrait de
femme également entouré de petits brillants.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pi. 11
263. Montre de dame, en or, de couleur, ciselé à double boîtier,
le cadran entouré de petites roses, fond représentant le
portrait en buste d’un marquis. Email rehaussé de
petits brillants également cerclé d’un tour de petits
brillants.
Epoque XVIIIe siècie.
Pièce très finement décorée et très bien conservée.
Reproduction, pi. 11
264. Bague en or, de forme ovale, avec miniature à silhouette
noire sur fond rosé.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pl. 11
265. Bague en or, de forme rectangulaire à coins abattus,
à bascule ; d’un côté, monogramme en or V B, sur
fond pailleté bleu ; de l’autre côté, miniature à silhouette
noire sur fond blanc.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pl. 11
266. Petite boîte Louis XVI, à monture d’argent ciselé, soutenant
deux plaques de cristal gravé, couvercle décoré de
trois Chinois dorés sur fond brun, dessous d’un panier
fleuri ; doré sur fond brun.
Epoque XVIIIe siècle.
Très belle boîte d’une belle composition.
Reproduction, pl. 11
267. Petite boîte Louis XVI, à monture d’argent doré, boîte en
porcelaine de Saxe à fond jaune à semis de fleurettes
et petits bouquets polychromes ; à l’intérieur, scène
de deux singes s’amusant.
Epoque XVIIIe siècle.
Jolie boîte de belle couleur et en parfait état.
268. Petite boîte Louis XV, en ivoire sculpté formant flacon à
décor de personnages en fort relief.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pl. 11
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269. Boîte ronde en écaille brune, décorée d’une miniature de'
jeune montagnard présentant une marmotte, en ca-
maïeu noir.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Reproduction, pi. 11
270. Boîte ronde, en écaille brune; couvercle et fond avec
miniatures portraits de femmes cerclés or.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Bonnes miniatures très bien dessinées.
271. Boîte ronde, en loupe de buis, couvercle avec miniature
portrait de femme cerclé d’or.
Epoque Empire.
272. Boîte ronde, en loupe de buis, couvercle avec miniature
représentant un paysage gouaché, animé de petits
personnages ; cercle or.
Epoque Empire.
273. Boîte ronde, décorée en vernis martin à fond rouge, cou-
vercle à médaillons de petits personnages guirlandes et
ornements or ; intérieur d’écaille.
Epoque fin XVIIIe siècle.
274. Boîte ronde, en écaille brune, couvercle décoré au centre
avec une pièce d’or française de 24 livres de l’année
1793, lre République française.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Ancienne collection du Landamman Junker, de Zurich.
275. Boîte ronde en écaille brune, couvercle décoré au centre
avec une pièce d’or de la République de Berne de 1794.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Ancienne collection du Landamann Junker, de Zurich.
276. Miniature rectangulaire sur ivoire représentant des per-
sonnages de la Comédie italienne, Arlequin et Arle-
quine.
Epoque XVIIIe siècle.
Cadre moderne.
Reproduction, pl. 11
277. Email. — Plaque émail non encadrée, camaïeu pourpre,
représentant une mère et son enfant dans un paysage.
Epoque XVIIIe siècle.
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278. Miniatures. — Deux têtes de femmes dans cadre doré perlé,
se faisant pendant.
279. Miniatures. — Deux têtes de femmes dans cadre noir à
filet bronze doré, se faisant pendant.
280. Bonnet d’enfant, en soie ancienne à bouquets de couleur
sur fond bleu et dentelles fil d’or rehaussé de paillettes,
ruban cerise.
Epoque XVIIIe siècle.
281. Bonnet d’enfant, en soie ancienne crème et dentelles de
fil d’or rehaussé de paillettes, ruban cerise.
Epoque XVIIIe siècle.
282. Bonnet en soie ancienne tissée d’argent et riches dentelles
de fil d’or rehaussé de paillettes.
Epoque XVIIIe siècie.
283. Bonnet en drap tissé or décoré de dentelles de fil d’or
rehaussé de paillettes.
Epoque XVIIIe siècle.
284. Bonnet en soie blanche ancienne brodé de fleurs en couleur
et dentelles de fil d’or.
Epoque XVIIIe siècle.
285. Sachet Louis XVI, en soie blanche brodée au point de
chenille de fleurettes et rubans.
Epoque XVIIIe siècle.
286. Sachet Louis XVI, en soie blanche brodé de fleurettes et
monogramme.
Epoque XVIIIe siècle.
287. Sachet Louis XVI, en soie blanche brodé de fleurettes et
ornements divers, attributs de musique.
Epoque XVIIIe siècle.
288. Sachet Louis XVI, en soie gris perle, brodé de fleurettes
et rubans pailletés.
Epoque XVIIIe siècle.
289. Sachet Louis XV, en toile peinte, intérieur soie jaune
brodée de fleurs.
Epoque XVIIIe siècle.
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290. Sachet Louis XV, en cuir brun souple, garni à l’intérieur
de soie et d’une broderie bordée de fils d’or.
Epoque XVIIIe siècle.
291. Rubans. — Lot de trois rubans, dont un brodé de fleurs
en couleurs ; les deux autres tissés en couleur.
Epoque XVIIIe siècle.
292. Tapis. -— Un tapis de lit Louis XIV, en brocatelle à grands
dessins, pourpre sur fond jaune, composé de trois lais.
Il est joint un bandeau de même étoffe à double galon
d’or et frangé soie.
Longueur 2 m. 27
Largeur 1 m. 73
bandeau : Longueur 1 m. 75
Largeur 0 m. 37
Epoque XVIIIe siècle.
Très belle pièce en très bel état de conservation.
293. Verre. — Un verre à pied en cristal, gravé, décoré d’un
chien courant après un lièvre.
Hauteur 20 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
294. Verre. — Un verre à pied en cristal gravé, décoré d’un
paysage, ornements et inscriptions allemandes, filet or.
Hauteur 19 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
295. Verre. — Très grand verre Louis XIV, pièce très impor-
tante en verre vert. Verre de corporation de chasseurs,
décoré d’un blason de société, d’inscriptions alle-
mandes, armoiries et d’animaux divers en couleur,
date 1690.
Hauteur 43 cm.
Diamètre 15 cm.
Epoque XVIIe siècle.
Très belle pièce en parfait état de conservation.
296. Livre Louis XIII. — Un psautier allemand, date 1739,
à tranches dorées, couverture en argent à grands
ornements et réserves de personnages ciselés et gravés ;
sur la couverture, les Rois Mages ; sur le dos, la Résur-
rection ; derrière, la Crucifixion.
Epoque XVIIIe siècle.
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MIROIRS
PENDULES ET BRONZES
297. Glace Louis XVI. — Grande glace de cheminée, en bois
sculpté et doré, cadre à rubans et perles ; repose sur
deux petits pieds sculptés ; large fronton ornementé,
ajouré, formé d'une couronne de fruits soutenus par
des guirlandes de feuillages et rubans.
Hauteur totale 1 m. 45.
Largeur 74 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
298. Christ, dans un cadre à miroirs. — Cadre Louis XIV en
bois doré sculpté ; cadre à fronton formé d’une coquille
et motif de fleurs ; aux quatre angles, coquilles et
ornements ; en réserve dans la largeur du cadie;
bandes étroites de glaces miroir ; au centre, Christ en
ivoire sur croix dorée et fond de velours rouge.
Hauteur 77 cm.
Largeur 46 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
299. Cartel Louis XIV. — Cartel forme violon avec son socle
et son chapeau surmonté d’une Renommée en bronze
doré, décoré d’écaille rouge incrustée de cuivre ciselé ;
riches ornements appliqués en bronze doré ciselé.
Hauteur totale 1 m. 05.
Largeur 41 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Belle pendule française ancienne.
300. Cartel Louis XV. — Cartel en bronze ciselé et doré. Forme
à rocaille et volutes et trois personnages. Déesse et
deux amours dans des nuages.
Hauteur 56 cm.
Largeur 25 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Modèle de caffiéri, dorure en parfaite conservation.
301. Appliques style Louis XVI. — Paire d’appliques en bronze,
surmontées d’un vase à deux branches et deux lumières.
Hauteur 38 cm.
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302. Appliques style Louis XVI. —Paire d’appliques surmontées
d’un vase et décorées d’une tête de bélier à deux
branches et deux lumières.
Hauteur 33 cm.
303. Pendule Louis XVI. — Pendule de cheminée en bronze
patiné et -doré, le mouvement compris dans des ro-
cailles, surmontée d’un faune et d’une bacchante en
bronze très finement sculpté et doré ; socle en marbre
sur quatre pieds toupie, bronze doré, frise d’amours à
encadrement perlé.
Hauteur 43 cm.
Largeur 43 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Très belle pièce d’un modèle peu connu.
Reproduction, pl. 12
304. Candélabre Empire. — Grande paire de candélabres.
Modèle à statuette de femme drapée en bronze patiné
soutenant des deux mains une corne d’abondance de
fleurs et fruits d’où s’échappent sept branches porte-
lumière, repose sur un fût de colonne en marbre jaune.
Socle rectangulaire en marbre de même couleur, veiné
noir.
Hauteur 96 cm.
Largeur 33 cm.
Epoque Empire.
Pièce très importante, d’une facture très soignée et d’un état de
conservation parfait.
Reproduction, pl. 12
305. Cornets. — Deux petits cornets en bronze patiné noir
décorés de dessins géométriques et lettres chinoises, sur
socle bois.
Hauteur 23 cm.
Epoque King-Long.
306. Cerf brûle-parfum. -—- Petit cerf marchant monté d’un
saint, bronze patiné brun doré.
ITauteur 22 cm.
Epoque Tao-Kouan.
307. Buffle brûle-parfum. — Buffle marchant, monté d’un
personnage en bronze patiné brun doré. Et son pendant.
Hauteur 22 cm.
Epoque Tao-Kouan.
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308. Cerf brûle-parfum. — Petit cerf marchant, monté d’un
saint en bronze patiné brun doré, sur plaque de marbre
noir.
Hauteur 22 cm.
Epoque Toa-Kouan.
309. Dieu. —■ Grande statuette du Dieu de la longévité debout
sur un rocher ajouré, bronze patiné brun doré.
Hauteur 43 cm.
Epoque Tao-Kouan.
310. Groupe. — Faune et bacchante ; beau groupe très bien
modelé en bronze patiné vert.
Hauteur 32 cm.
Milieu du XIXe siècle.
BOIS
311. Vierge Renaissance. — Vierge debout, drapée, tenant
l’enfant Jésus dans ses bras ; en bois de noyer, avec
traces très visibles de polychromie, bleu et rouge.
Hauteur 73 cm.
Epoque ïin XVIe siècle.
312. Vierge gothique. — Grande Vierge debout, drapée et cou-
ronnée, tenant l’enfant Jésus dans ses bras ; en bois
de tilleul ; légères traces de couleur ; actuellement en
bois ciré.
Epoque fin XVe siècle français. Hauteur 95 cm.
313. Christ gothique. — Grand Christ à bras étendus, légère-
ment drapé ; en bois avec légères traces de couleur ;
très artistement sculpté ; dans un cadre triangulaire
garni de vieille soie pourpre à grands ornements.
Hauteur 93 cm.
Epoque fin XVe siècle. Largeur 84 cm.
314. Groupe gothique. —- Très important groupe. Présentation
de l’Enfant Jésus par la Vierge et une sainte, toutes
deux assises et drapées, l’une couronnée ; avec toute
la vieille polychromie ; or visible ; bois de tilleul.
Hauteur 51 cm.
Largeur 62 cm.
Epoque fin XVe siècle, Ecole de Colmar.
Reproduction, pi. 12
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SIÈGES ET MEUBLES
315. Fauteuil Louis XV. — Fauteuil en bois laqué blanc et
jaune, sculpté, dossier cintré, mouluré, motifs feuillage,
centre fleurs, accoudoirs à feuillures.
Hauteur 90 cm.
Epoque XVIIIe siècle. Largeur 63 cm.
318. Canapé corbeille Louis XV. — Petit canapé en bois sculpté
ciré, dossier cintré formant corbeille, à double moulure
et centre orné de fleurs et feuillages ; ceinture mou-
lurée ; repose sur 8 pieds galbés moulurés à bouquets
de fleurs. Garni soie brochée à grandes fleurs.
Hauteur 1 m. 01.
Longueur 1 m. 75.
Profondeur 65 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Les canapés corbeille sont excessivement recherchés et des plus
rares dans cette petite dimension ; pièce exceptionnelle,
Reproduction, pl. 15
317. Canapé Louis XV. —- Canapé à trois places laqué gris,
rehaussé d’or sculpté à dossier, à double mouvement,
mouluré avec centre fleurs et feuillages ; ceinture mou-
vementée et sculptée ; repose sur huit pieds galbés
ornés de fleurs et garni soie jaune ; laque ancienne.
Hauteur 1 m. 05
Longueur 1 m. 87
Epoque XVIIIe siècle. Largeur 57 cm.
Meuble rare dans sa vieille laque, bel état de conservation.
318. Fauteuil Louis XVI. — Fauteuil en bois sculpté, laqué,
bois nature], dossier cintré, pieds cannelés à chan-
delles, bordé d’une grecque sculptée courant sur tout
le meuble ; feuille d’acanthe aux accoudoirs ; garni
soie brochée gris perle.
Hauteur 89 cm.
Largeur 58 cm.
Estampille de J. B. Séné.
Epoque XVIIIe siècle.
J. B. Séné reçu maître en 1769.
Fauteuil d’une remarquable richesse d’ornemention.
Reproduction, pl. 14
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319.
320.
321.
322.
323.
Prie-Dieu Louis XVI. — Prie-Dieu en bois de noyer sculpté
ciré à dossier mouvementé formant lyre ; décor à
volutes et rosaces feuillagées, pieds cannelés à chan-
delles. Garni de tapisserie au point moderne.
Hauteur 95 cm.
Largeur 47 cm.
Estampille de G. Jacob.
Epoque XVIIIe siècle.
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Meuble très rare et de forme très élégante.
Reproduction, pl. 14
Canapé Louis XV. — Grand canapé à trois places, sculpté,
ciré, canné, à dossier droit à trois motifs réunis mou-
lurés, centres fleurs et coquilles ; ceinture mouvemen-
tée et scuptée ; repose sur 8 pieds galbés à feuille
d’acanthe, accoudoirs feuilles et coquilles.
Hauteur 91 cm.
Longueur 1 m. 76.
Epoque XVIIIe siècle. Profondeur 56 cm.
Fauteuil Louis XV. -— Fauteuil en bois de noyer sculpté,
ciré, à dossier droit, pieds galbés à croisillon, décoré
de fleurs, feuillages et ornements. Garni soie rouge
brochée, moderne.
Hauteur 95 cm.
Epoque XVIIIe siècle. Largeur 65 cm.
Fauteuil Louis XV. — Fauteuil en bois de noyer sculpté
ciré, dossier droit, pieds galbés, décoré de fleurs,
feuillages et ornements. Garni soie rouge brochée
moderne.
Epoque XVIIIe siècle. Hauteur 91 cm.
Largeur 70 cm.
Très beau fauteuil pouvant faire pendant avec le précédent.
Chaises Louis XVI. — Deux chaises en bois doré dites
chauffeuses à dossier forme lyre et colonnettes can-
nelées, le siège arrondi sur la face, sur petits pieds
fuselés cannelés.
Siège couvert en soie ancienne gris perle.
Hauteur 89 cm.
Largeur 46 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Petites chaises très élégantes richement sculptées.
Reproduction, pl. 13
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324. Fauteuils Directoire. — Deux petits fauteuils d’enfant en
bois d’acajou sculpté, ciré, à dossier légèrement re-
courbé ; accoudoirs se rattachant au meuble par une
torsade en spirale. Garni de velours rouge moderne.
Hauteur 70 cm.
Largeur 46 cm.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Pièces très rares daxrs cette dimension.
325. Ameublement Louis XIII. — Composé de deux fauteuils
et quatre chaises en bois naturel sculpté ciré ; à pan-
neaux droits marquetés de fleurs et d’oiseaux, à
grands dossiers droits surmontés d’ornements en
relief.
Epoque XVIIIe siècle.
Bel ensemble très décoratif.
326. Chaises Louis XVI. — Six chaises de salle à manger, en
bois de noyer sculpté ciré, à dossier droit mouluré
avec petits motifs de coquilles et fleurettes au centre ;
sièges à coussin de velours vert.
Hauteur 1 m.
Largeur 50 cm.
Profondeur 45 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
327. Fauteuil Louis XVI. — Grand fauteuil laqué gris, à dossier
rectangulaire, très richement sculpté de perles et rais
de cœur courant sur tout le meuble ; pieds cannelés
terminés par des feuilles d’acanthe. Garni soie an-
cienne jaune brodée de petites fleurs au point de
chaînette.
Hauteur 95 cm.
Largeur 62 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
328. Fauteuil Louis XV. — Grand fauteuil canné en bois de
noyer sculpté ciré, dossier droit, décor de coquilles,
fleurettes et feuillages, accoudoirs décor de Bérain ;
pieds galbés à feuillures. 1
Hauteur 98 cm.
Largeur 61 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
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329. Fauteuil Louis XV. — Grand fauteuil canné en bois de
noyer, sculpté, ciré, dossier droit, décor de coquilles,
fleurettes et feuillages, accoudoirs décor de Bérain ;
pieds galbés à feuillures.
Hauteur 99 cm.
Largeur 60 cm.
Epoque XVIïIe siècle.
Très beau fauteuil. Peut faire pendant avec le précédent.
330. Ameublement de salon Louis XVI. — Salon en bois laqué
gris, à dossier droit rectangulaire, à pieds ronds can-
nelés à épis ; très richement sculpté d’une grecque
courant sur tout le meuble, garni d’une soie ancienne
brochée gris-perle.
Longueur 1 m. 96 cm.
Hauteur 98 cm.
Attribué à Cheneau.
Epoque XVIIIe siècle.
Composé de 1 canapé et de 4 chaises.
Reproduction, pl. 13
331. Ameublement fin Empire. Ameublement de salon en
acajou massif, sculpté et mouluré à dossier droit et
bra,s à crosses. Garni soie rouge à grands médaillons or.
Longueur 1 m. 84 cm.
Largeur 60 cm.
Epoque XIXe siècle.
Composé de 1 canapé et de 4 fauteuils.
332. Ameublement style Louis XVI. Ameublement de salon
sculpté doré à dossier droit, forme ovale, à moulures
et centre bouquet de fleurs, pieds cannelés.
Longueur 1 m. 28 cm.
Largeur 61 cm.
Garni de tapisserie Aubusson polychrome, dossier et sièges
à médaillons de fleurs sur fond rose.
Composé de 1 canapé et de 4 fauteuils.
333. Table Louis XVI. Une table tric-trac sur quatre pieds
carrés en bois de merisier à filets en marqueterie
et motifs de marqueterie en bois de prunier.
Hauteur 73 cm.
Longueur 1 m. 80 cm.
Largeur 61 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
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334. Bureau Louis XV. Table formant tout petit bureau à
cylindre à rouleaux, à un tiroir, en bois de merisier
poli, pieds légèrement galbés.
Hauteur 80 cm.
Longueur 35 cm.
Profondeur 35 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
335. Commode Louis XIV. Commode à trois tiroirs, galbée
sur toutes ses faces, en bois de violette marquetée
en fougère, six pieds galbés. ■— Chutes entrées, sabots
en bronze ciselé doré, marbre gris.
Estampille de M. Bary, m. e.
Hauteur 83 cm.
Largeur 1 m. 25 cm.
Profondeur 50 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
336. Table suisse. Table à dessus d’ardoise, bordée de bois
de noyer cité, datée en marqueterie de l’année 1790,
avec dessins géométriques et animaux ours et aigles,
à deux tiroiis et pieds tournés réunis par des traverses.
Hauteur 73 cm.
Longueur 1 m. 01 cm.
Profondeur 63 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
337. Commode Louis XVI, petite commode à trois tiroirs à
léger ressaut pieds ronds, en bois de rose et violette
à filets de marqueterie. —- Chutes, bagues, sabots,
entrées en bronze doré et ciselé. — Marbre gris veiné
blanc.
Hauteur 85 cm.
Largeur 93 cm.
Profondeur 46 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
338. Armoire provençale. Très petite armoire vitrée en noyer
sculpté ciré, décor de feuillages fleurs et attributs
en fort relief sur quatre petits pieds cannelés et
moulurés.
Hauteur 98 cm.
Largeur 66 cm.
Profondeur 35 cm.
Meuble de dimension rare très finement sculpté.
Epoque XVIIIe siècle.
339. Bureau Louis XV. Petit bureau dos d’âne en bois de
palissandre très clair à deux tiroirs, pieds et abattant
galbés, dessus du meuble à angles arrondis, toutes
faces marqueterie en fougère, plateau du bureau garni
cuir noir rehaussé de petits fers dorés ; à l’intérieur
cinq petits tiroirs galbés.
Hauteur 93 cm.
Largeur 80 cm.
Profondeur 46 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Beau meuble de qualité à quatre faces.
340. Commode Louis XV. Petite commode à deux tiroirs,
pieds, face et à-côtés galbés, haute sur pieds, en bois
de palissandre et bois de rose. Entrée, poignées et
sabots en bronze ciselé et doré, marbre gris veiné.
Hauteur 84 cm.
Largeur 80 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Très belle pièce rare en cette qualité.
Reproduction, pl. 14
341. Encoignure Louis XVI. Encoignure à double cintre,
en bois de noyer à 2 portes, à filets de marqueterie
et panneaux marquetés en bois de prunier ; sur trois
pieds triangulaires, marbre rosé, meuble suisse.
Hauteur 92 cm.
Largeur 85 cm.
Profondeur 50 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
342. Poudreuse Louis XV. Petite poudreuse galbée sur toutes
ses faces, en bois de rose et violette marquetée en
fougère. Intérieur avec glace et coffres avec ancienne
garniture de soie bleue. Sabots, entrées en bronze doré.
Hauteur 73 cm.
Largeur 70 cm.
Profondeur 48 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction, pl. 16
343. Console Louis XVI. Petite console en bois sculpté, laquée
blanc, de forme rectangulaire sur quatre pieds droits
ronds, cannelées à épis de blé. Bandeau formé de
douze rosaces s’entrecroisant à décor d’épis et orne-
ments. Encadrements de perles attachées et bordures
perlées. Marbre gris veiné de rose.
Hauteur 88 cm.
Largeur 97 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Très certainement œuvre du célèbre sculpteur J. Jacquet.
344. Bibliothèques anglaises. Deux bibliothèques Sheraton,
partie supérieure vitrée s’ouvrant sur trois rayons,
partie inférieure à deux portes en bois d’acajou poli,
à angles formant colonnes cannelées, décorées d’une
bande de bois clair marquetée de petits branchages
et fleurettes vertes. Sur les vitragesj décoration ogivale
en bois d’acajou. Dessus marbre gris.
Hauteur 1 m. 60
Largeur 98 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
345. Bureau Louis XV. Bureau de dame, abattant à cylindre,
pieds galbés, en bois de rose et violette. Tous les pan-
neaux sont à filets marqueterie et décorés d’octogones
ombrés. Sur l’abattant, médaillon fileté à bouquet de
fleurs, très richement orné sur les côtés de chutes
de fleurs en bronze doré ciselé. Le plateau du bureau
garni de cuir noir rehaussé de petits fers dorés. Sabots
et entrées en bronze doré ciselé. A l’intérieur, quatre
petits tiroirs.
Hauteur 95 cm.
Largeur 96 cm.
Profondeur 49 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Meuble de belle proportion et garni de bronzes de qualité de race.
Reproduction, pi. 15
346. Secrétaire Louis XV. Secrétaire droit à deux portes et
un tiroir, à abattant s’ouvrant sur plusieurs petits
tiroirs. En marqueterie de bois de rose, panneaux à
filets d’encadrement et décor de bouquets de fleurs.
Sur quatre pieds galbés.
Hauteur 1 m. 46.
Largeur 92 cm.
Profondeur 40 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Pièce rare d’une très riche ornementation.
Reproduction, pl. 16
347.
348.
349.
350.
351.
352.
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Commode Louis XVI. Petite commode en forme de
demi-lune à deux tiroirs, en bois de rose et violette
à panneaux filetés et marqueterie en fougère, marbre
gris.
Estampille peu lisible.
Hauteur 87 cm.
Largeur 65 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Console Louis XV. Console à un pied en bois doré sculpté,
forme demi-lune, marbre noir veiné.
Hauteur 84 cm.
Largeur 64 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Redoré vers 1870.
Bureau Louis XVI. Bureau de dame bonheur-du-jour,
en acajou bordé de filets de cuivre à cylindre surmonté
de deux petits tiroirs et de deux portes vitrées ; un
tiroir à la ceinture ; intérieur, trois tiroirs et pupitre
cuir noir orné de petits fers dorés sur pieds ronds unis.
Sabots et galerie bronze.
Hauteur 1 m. 30.
Largeur 93 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Bureau Louis XVI. Bureau de dame bonheur-du-jour en
acajou bordé de larges filets en bois de rose avec
tablette à développement, surmonté de deux petits
tiroirs et de deux portes pleines ; un grand tiroir à
la ceinture ; pieds droits carrés.
Hauteur 1 m. 12.
Profondeur 82 cm.
Table style Louis XVI. Petite table à crémaillère à un
pied terminé par trois jambes de femme, surmonté
d’un petit plateau à deux bobèches en cuivre ; bois
d’acajou.
Hauteur 83 cm.
Largeur 27 cm.
Table style Louis XV. Petite table à un tiroir en bois
de rose et violette et plateau d’entrejambes.
Hauteur 68 cm.
Largeur 40 cm.
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353. Table style Louis XV. Petite table rectangulaire à trois
tiroirs en bois de rose et violette, plateau entrejambes.
Hauteur 73 cm.
Largeur 50 cm.
354. Table style Louis XVI. Petite table ovale à un pied ter-
miné par trois jambes de femme, à un tiroir et petit
plateau intermédiaire.
Hauteur 74 cm.
Largeur 93 cm.
355. Table style Louis XVI. Table tric-trac en bois de rose
et violette, sur quatre pieds carrés à filets de mar-
queterie.
Hauteur 73 cm.
Largeur 1 m. 01.
Profondeur 60 cm.
353. Commode-buffet style Louis XVÏ. Très grande commode-
buffet bas aménagé en argentier, en bois d’amarante
à angles arrondis ; ouvre à trois tiroirs et deux portes
garnies de bronzes dorés et ciselés entourant une
plaque de porcelaine de Weedgwood à personnages
en relief sur fond bleu ciel. Tout le meuble orné de
bronzes dorés et baguettes d’encadrement à riches
ornements. Repose sur quatre pieds. Dessus marbre
blanc.
Hauteur 96 cm.
Longueur 1 m. 83.
Copie du célèbre argentier de Marie-Antoinette.
Construction exceptionnellement soignée et déjà ancienne.
357. Armoire style Renaissance. Cabinet dit italien à nombreux
tiroirs dissimulés deirière deux portes. Repose sur
une table à colonnes torses en bois noir verni. Toutes
les faces sont garnies de baguettes moulurées et
ondulées formant cadre à plaques d’émail copiées
d’après d’anciens émaux du seizième siècle.
Hauteur 1 m. 42.
Largeur 76 cm.
Les émaux sont très fidèlement reproduits.
Epoque 1870.
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358. Vitrine style chinois. Vitrine-étagère, meuble en bois de
noyer foncé à plusieurs compartiments irréguliers et
à trois tiroirs à panneaux laqués et motifs sculptés
de dragons. Bouddha.
Hauteur 1 m. 70.
Largeur 1 m. 10.
Meuble moderne très décoratif,
359. Vitrine. Une petite vitrine en bois de noyer ciré très
finement sculptée, s’ouvrant à deux portes vitrées ;
soutenue par deux cornes d’abondance s’appuyant sur
console à deux pieds. Tout le meuble décoré de guir-
landes de fleurs, ornements sculptés à plein bois.
Hauteur 2 m. 05.
Lai’geur 85 cm.
Epoque 1870.
360. Console style indien. Console en noyer sculpté ciré,
soutenue par un grand motif à tête d’éléphant. Dessus
marbre rouge veiné noir.
Hauteur 1 m. 14.
Largeur 1 m. 02.
Epoque 1870.
TAPIS
361. Tapis Tabriz. — Tapis point noué, très laige bordure de
riches ornements et centie de fleurs stylisées, crème
sur fond amarante.
Longueur 5 m. 25.
Largeur 3 m. 95.
Tapis en parfait état de conservation.
Don du Sultan Habul-Hamed.
Epoque 1850.
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